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1922 年 底 由 六 家 大 无 线 电 广 播 公 司 和
电 器 制 造 公 司 联 合 组 成 了 商 业 性 的 英





报 纸 等 在 传 播 效 率 上 根 本 无 法 和 其 抗
衡。 广播可以不受时间、空间的限制，进
行相对自由的传播。 它具有着一些独特
优 势，如：传 播 范 围 广，传 播 速 度 快 ，穿
透 能 力 强；受 众 明 确 ，通 过 特 别 节 目 到











2008 年 1 月，我国南方部分地区遭
遇冰冻雨雪灾害。 1 月 20 日，中央人民

































发 布 路 况 信 息、气 象 信 息 ，为 公 众 提 供
有效的出行指导。 同时，节目还联系富


































方 式 也 有 利 于 快 速 将 地 震 情 况 播 送 出
去，时效性强。
2、广播和听众互动








































今 激 烈 的 媒 体 竞 争 中 ， 广 播 应 发 挥 优
势 ，通 过 不 断 创 新，和 其 他 媒 体 进 行 融
合，相互促进，优势互补。
1、广播和其他新媒介结合
信 息 技 术 的 发 展 使 传 统 媒 介 受 到
冲击时也为其提供了发展机遇。 与网络
相 比，广 播 传 播 的 手 段 较 为 单 一 ，信 息














就 目 前 中 国 汽 车 产 业 的 发 展 状 况
以及移动人群扩大的幅度而言，城市交
通广播具有很大的挖掘潜力，交通广播
是 广 播 媒 体 中 最 为 重 要 的 阵 地 之 一 。
例如受惠为北京的所谓“堵车经济”，北






















先 得 让 受 众 对 广 播 的 内 容 感 兴 趣 ，对
其 有 反 馈 的 需 求 和 欲 望 ， 因 此 广 播 报
道 首 先 要 研 究 听 众 兴 趣 ， 如 以 农 村 农
民 为 受 众 就 要 多 讲 讲 国 家 对 农 民 的 优
惠 政 策 ， 面 向 出 租 车 司 机 的 交 通 广 播













总 之 ，广 播 发 展 的 大 趋 势 将 是 “窄
播”，广播媒介应把握自己的市场定位，
通过不断创新，建立品牌，提升影响力，
同时， 强化在突发事件报道中的作用，
这样，广播媒介不但不会在市场竞争中
消失，还会获得更好的发展前景。 ■
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